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は、”Do you think Arete（アリーテ姫） is a good role 
model for girls and young women?” という問いにつ






























































る 2月 27 日を提出日とした。インタビュー課題は「課
題 2」、新聞課題は「課題 3」として、大学入学前のオ
リエンテーションのある 3月 31 日を提出日に指定し
た。どちらの課題も入念な添削の上で返却を行った。
前年度の課題で生徒たちが添削内容にほとんど目を通


























問紙調査が 7名中 7名、「課題 2」と「課題 3」への質










































英語課題では、”Do you think Arete（アリーテ姫） 
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1 　中央教育審議会（2014）, pp. 2-5.
2 　同上 , p. 10.
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